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Помочь каждому рабоче-
му, в первую очередь удар
нику, стать стахановцем.
(Из постановления президиума ВЦСПС).
Вперед, к новым победа/л!
Сегодня мы празднуем первую
годовщину славного стахановского
движения, а послезавтра 22 и Меж
луяародный юношеский день.
„Кадры решают чсе*. - Этот ло
зунг тов. Сталина поднял миллио
ны трудящихся нашей страны на
борьбу за л у ч ш и е производствен-
ные показатели. Указание вождя
„Чтобы привести т е х н и к у в дни *
ние и использовать ее до дна, нуж
ны люди, овладевшие техникой,
нужны кадры, способные освоить
и использовать эту технику по вгем
правилам искусства- - стало ру-
ководством для миллионов.
Спустя четыре месяца после ре-
чи вождя, 31-го августа 1935 год-!,
в канун 21-го Между на,-одного
юношеского дня молодой рабочий
Донбасса Алексей Стаханов, выпол
няя исторические у к а з а н и я тов.
Сталина, показал образцы овладе-
ния техникой, дав невиданную про
изводительность труда. Вслед за-
тем могучее всенародное Стаханов
ское движение подняло дело социа
диетического соревнования на но
вую ступень. Оно дало возмож-
ность нашей цветущей пролетар-
ской родине еще больше укрепить
свою мощь и создать счастливую
радостную жизнь.
Международный юиошеский-день
превратился в кашей стране в день
счастливой, радостной юности. Вме
сте с молодежью сегодня Стаханов
цы и все граждане Советского Сою
за, творцы нового социалистически
го общества, благодарят партию и
правительство, благодарят тов. Ста
лина за прекрасную жизнь, заное-
ианную прочно и навсегда.
Неизмерима любовь трудящихся
к своей родине. Этой любовью к
родине, гордостью самого счастли
вою поколения в мире, живущего
и творящего под руководством лю
бимого друга молодежи тов. Ста-
лина, проникнуты все выступления
нашей молодежи.
Стахановское движение воспита-
ло и выдвинуло в чи^-ло передо-
вых людей нашей страны тысячи
молодых юношей и девушек.
Встречая первую годовщину это
го великого движения, ленинский
комсомол и все трудящиеся нашей
страны еще с большей энергией бу
дут бероться за под'«?м культурно-
технического уровня рабочего клас
сз, зч высокую'производительность
социалистического труда, за то,
чтобы все заводу и фабрики, сов-
хозы, колхозы и стройки р. ботали
стахановскими методами.
I Ь края в край, из страны в сгра
н у п р о н е с е т с я н з д к о ти-
пами юношеской демонстрации
один в"ликий лозунг, одно великое
слово: единство! Оцр горит на
наших стягах, на наших полотнищах,
которые несут миллионы трудящих
ся юношей и д> вушек без разли-
чия рас и национальностей. Оно—
лозунг борьбы и побед, лозунг ми
ра и свободы, лозунг решимости и
мо;ци эксплоатируемых и угнетён
ных.
I- 1ИНЫЙ фронт всей трудящейся
молодежи против фашизма — вот
центральная идея юношеского
праздника.
Празднуя 22-й МЮД и первую
годовщину стахановского движения
каждый комсомолец, стахановец и
гражданин Советского Союза еще
больше сплотяться вокруг нашей
партии и ее вдохновителя тов. Ста
лина, чтобы повысить свою боль-
шевистскую бдительность, выкор-
чевать корешки троцкистско-зи-
иовьевской банды и стахановскими
методами работы стремиться впе-
ред к новым победам.
Достигнутые показатели
я закреплю
За первую декаду августа я вы-
полнил норму на 250 проц., это был
самый большой показатель выпол-
нения норм по участку.
Знание техники своего дела мне
помогло достигнуть таког.э выпол-
нения. Знакомясь с работой, черте-
жами и материалами, предоставлен
ными мне, я решаю на какой ско
рости я при какой подаче могу об-
рабатывать данную детад. какие опе
| райин можно совместить и т. д. Ког
да начинаю обработку я присматри
вчюсь к качеству обтачиваемой по-
верхности и если можно, опятъ уве
личиваю скорость или подачу. Га-
ким образом я быстрее изготовляю
деталь. Большое значение имеет
подготовка инструмента, не по кале
ешь времени на подготовку ичстру
мгнта (заточка), скорее и лучше об
работаешь деталь. Станок у ме.ня хо
роший и всегда в порядке.
В стахановскую декаду я начал
особенно вним-пельно работать и
достиг 400 проц. выполнения.
Вот мой подарок ко дню великой го
довщины разаитил стахановского
движения.
Достигнутые показатели я могу
закрепить. Для этого мне нужно за
день раньше говорить какую я бу-
Справка о МЮД'е
Решение О ежегодном проведении Меж-
дународного юноше кого дня было при
пято в апреле 1915 года но юво1лес;;о:1
социалистической конференция в Берне в
авак протеста передовой революдионвой
молодежи против мировой вжпериаля
стической войны и всеобщего преда-
тельства совпал - демократических во-
ждей И Ивтерввционала. Однако этот
протест в первые годы пр ведения
Международного юношеского двя не
вкел еще всво выраженного революциов
яо-иарксвстского характера. Бернская
конференция, отклонив предложена* боль
теаиков о реаолюд.юнвой борьбе против
империалистической войны, о превраще
паи ее в войну - < ажц-гвскую, приняла
пол.-.твческк рас . ывчатые решения о
.немедленном ок _чшиии" войны и тем
самым ве сумела скрыть веред иоло
дежью нстянвого •• эактера в вивоавя
ков мировой бэйви, е указала прааиль
аых путев борьбы ,,отвв войны.
Левпн--великий основоположник те-
жду народного коммунистического двшке
кяя молодежи,—приветствуя антивовз
эую борьбу «олодекй, в та н:е время
резко критиковал полапиачатую пози-
цию, занятую Бернской коафере&ццей,
прививая молодежь к борьбе .за рево-
люционный интернадионал, за вставные
социализм против царящего опаортуваа-
иа. перешедшего на стороау империалв-
Победа велвяой пролетарской револю-
ции в России оказала решающее ялпя-
вве ва ускорение атэго процесса. После
ьтйй победы, после совдавия Комянтер-
ва н КИМ, Международный юво.-яеский
день наполнился подлавво-реаолюцнон-
вым содержанием. Неизменно сохраняя
свой автввоеавый характер, Мел д у народ
: сгв--:е'йо1 буржуавпи". Заграничная груп
! на больяоалкоа во главе с Левиным про| вела в годы войны огромную работу по| воспитанию молодежи в духе револю-
' ЦИ-5ЯЕОГО кархсязма, по водготоаке уело| пай к еоздапню коммувнстического ин-
Iтернациовала молодежи. Благодаря этой
• иеустаяввй работе Ленива на года в год




вый юношеской девь становится е этого
времени днем смотра сил мврового ре*о
людионаого юношеского движевпя, днем
борьбы ва завоевание масс трудящейся
молодежи ва сторову пролетарской ре-
волюции, даем борьбы иротяв -нмвераа-
лвпма в защиту ССОР—отечества трудя-
щихся всего мврь.
Стахановец участКа т ГорЫ—
пюв. ИлЬмацалЬ
ду выполнять работу с тем, чтобы
я приют овил нужный инструмент и
обдумал как надо выполнить эту ра
боту. Затем меня нужно обеспечить
полностью инструментом, тогда я не
буду тратить лишнее время на хож
дение.
26 августа выполнили месячный план
Встречая великую стахановскую
годовщину, наш второй участок
стройки Бирюкова 26 августа за-
кончил план строительных работ
на 102 проц.
Лучшие звенья и бригады наше-
го участка показали образцы боль
шевнсгской работы. Звено Галенда
выполнило план на 2:7 проц., Фу-
ратопа—229 проц., Байбулатова и
Духнова—281 проц. и Портных -
на 221 проц.
Во втором стахановском году
мы п о й д е м с еде более вы-
соким под'емом, повышая прошво
д^ (ыюсть труда каждою рзбоче
п), (.чтении им з а ж и т о ч н у ю и р.|-| < и : г н у ю ж и ж ь .
Прораб второго участки
Г. Макеев.
Да здравствует ХХП Международный юношеский день, де /ь боевого
выступления рабочей и трудящейся мй.юд'жи всех стрш против
фашизма а войны, за мир, за социализм!
Будем работать
еще лучше
Наш участок от<фшет великую
годовщину стахановского движе-
ния досрочным выполнением авгус
товского плана строительных ра-
бот. Месячный план закончен 23-го
августа на 101,7 проц. Этим самым
наш коллектив — рабочие и ИТР,




методом работы. Рабочие и ИТР
все единодушно одобрили приго-
вор Верховного суда презренным
врагам народа. Эта фашистская бан
да хотела убить наших вождей и
отнять у нас счастливую и радост
ную жизнь. Они просчитались!
Не останавливаясь на достигну-
тых успехах, мы дальше будем дви
гаться вперед, еще упорнее борясь
за досрочное выполнение наших
планов, чтобы никакая гадина не
могла сломить наш Советский
Союз.
Передовые люди нашего участка
— штукатуры Березко, Талалеев,
Политова, Лнсова; плотники—Бе-
режной, Федоров, Давыдов, Зелен
ко и бетонщики бригады Лясина
являкяся организаторами Стаханов
ского движения на участке. Они по
казывают класс стахановской рабо
ты, их показатели от 200 до 500
процентов.
Во втором стахановском году мы
на зло врагам будем работать еще






Празднуя сегодня великую годов
щнну стахановского движения, я от
имени всей бригады плотников заяв
ляю, что наши показатели—280 про
центов августовского плана еще не
предел. Такое выполнение мы дос-
тигли благодаря тому, что сумели
правильно расставить рабочую силу,
наш прораб тов. Мак.-ев помогал
нам в создании фронта работы и в
подаче нужных материалов к месту
работы. Но все же в нашей работе
были ненормальности. "Во втором
стахановском году мы их обязатель
но ликвидируем с тем, чтобы закре
пита за собой достигнутые показа-
тали и продвигаться дальше вперед.
Наша бригада плотников к славной
годовщине стахановского движения
пришла в рядах передовиков. Даже
(ссдце радуется когда видишь, что
мм дали от 200 проц. до 560 проц.
Так например, Маркелов выполнял
от 250 до 560 проц., Ефремов про-
изводительность довел 400 проу.»
Тапучканов—380 проц., Крючковский
достиг 400 проц., Бугорин—до 400
проц., Голубев—380 п^ои , Вдовкн
дал производительность в отдельные
дни 400 проц. С;йчас мы примем
все меры к тому, чтобы 1<а1фепип.
за собой достигнутые показатели.
Бригадир плотников Духнов.
Меня вырастил комсомол
С п о м о щ ь ю комсомольской
организации я понял, что нам не-
обходимо бороться за внедрение
стахановских методов работы. Я ра-
ботаю по-стахановски. Моя бригада
дает не меньше 300 проц. плана.
Мы работаем хорошо и живем
зажиточно. За хорошую жизнь мы
благодарим нашу партию и велико-
го вождя тов. Сталина стахановской
работой на стройке.
Стахановец участка тов. Горы
Бодряшкин.
Только у нас в Советском Союзе,
осуществлено на деле, а не на ело
вах действительное социальное ос-
вобождение молодежи. „Советская
власть освободила молодежь СССР
от тяжелого бремени нищеты и голо
да, дала ей прочную материальную
обеспеченность*. (Из программы
ВЛКСМ).
Большинство нашей молодежи не
испытало безработицы, не знает стра
даний и лишений безработного мо-
лодого человека. Уже с 1931 года
в СССР нет безработицы.
В связи с ростом нашего хозяйст
ва, растет с каждым годом и коли-
чество молодежи в промышленности
и в других отраслях народного хо-
зяйства. Так за, пять лет, с 1930 по
1935 год, количество рабочей моло
дежи в крупной промышленности
увеличилось с 770 тысяч до 2-х мил
дионов человек.
Советской молодежи предоставле
на полная возможность не только
работать, но и учиться на работе,
повышать свою квалификацию, ирэд
вигаться вперед.
Чтобы обеспечить продвижение
молодежи на более квалифицирован
ную работу, партия и правительст-
во создали школы ФЗУ, курсы и
к р у ж к и повышения квалификации.
Грудящаяся молодежь широко




за право на образование. Это пра-
во, также как и праве на труд, проч
но завоевано трудящимися нашей
страны.. Наша молодежь пользует
ся всеми благами социалистическо-
го образования.
Быстро растут культурность на-
шей молодежи, ее культурные зап-
росы- Пролетарское государство
всецело идет навстречу молодежи
ч удовлетворении этих эарросог..
Огромной любовью пользуются
ср^дя советской молоде.ки ф и з к у л ь
-••ура и спорт. Советская молодежь
упорно готовиться к обороне стра
ны, отлично зная, что враг не дремлет.
«Советская молодежь—это первое
в мире поколение молодежи, кото-
рое избавлено от социального у\ не
тения и неравноправия. Судьбы со
ветскоЙ молодежи неотделимы от
судеб нашей революции».
Л гам, в странах капитализма, мо
лодежь встречает XXII Междуна-
родный юношеский день полная
| лишений, горя, неизвестности, неу-
.веренности в заврашнем дне.
Взгляните на капиталистические
| страны, посмотрите, что делается
в них. По шоссе Америки и Запад
вой Европы бродят сотни тысяч
молодых юношей и девушек в по-
исках работы. Они не знают, суме
ют ли сегодня достать хртя бы ку




странах. Но не лучше и положение
работающей молодежи. -- Фашизм
все больше переходит к открытым
незамаскированным и наиболее же
стоким формам принудительного
труда, а порой и к возрождению
прямого рабства.
Германский фашизм, так яро
.кричавший о своей „любви" к мо-
лодежи, запрещает применять труд
молодежидо25лет,не прошедшей тру
ловой повинности.Он устроил лаге
ри трудовой повинности, где моло
дежь после утомительного, 10-часо
вого труда заставляют заниматься
военной маршировкой, подготавли
вая таким образом, пушечное мясо
для грядущей бойни.
Фашизм, кричащий везде и всю-
ду о любви к молодежи, система-
тически снижает ее заработную
! плату. Тарифные инструкции, имею
I щне силу закона, устанавливают
•для молодежи значительно более
| н и з к и е ставки, чем для взрослых
рабочих такой же квалификации.
Характерно, что ученичество при
меняется преимущественно в мел-
кой промышленности, где хозяй-
| чик не квалифицирует ученика, а
'заставляет его выполнять обязанно
• сти домашней прислуги.
1 Зарплата учеников непомерно
|ниг>ка. По окончании „обучения"
; ученика чаще всего вышвыривают
|на улицу, и он становится безра-
'ботным.
Молодежь рвется к знаниям, к
культуре В капиталистических же
странах наблюдается упадок куль
туры.
Молодежь в калита жстических
странах проводит героическую борь
бу за свое освобождение.
т
ов. Белоногое на отлична кончил кружок
парашютистов, имеет 18 прыжков
с парашютной вышки
У нас труд являет,
доблестью, гордостью
и геройством
Только в марте этого года я всту
пила в комсомол. И сегодня празд-
ную 22-й Международный юношес-
кий день уже в рядах комсомола.
С т а х а н о в с к у ю годовщину
я праздную с г о р д о с т ь ю .
Да и как мне не г о р д и т ь с я ,
когда в 1934 году я приехала сюда
совершенно неграмотная и без вся-
кой квалификации, а сейчас имекх
хорошую квалификацию штукатурку
Я одна из лучших стахановцев на
стройке.
Хорошо и весело стало жить у
нас в стране советов. От хорошей
жизни так и кипишь желанием рабо
тать, помогать нашему социалисти-
ческому строительству.
Сталинская Конституция предос-
тавила всем гражданам право на
труд. Только у нас труд является
доблестью и геройством. Вот поче-
му мы работаем по-стахановски;
вот п чему мы радуемся каждому
успеху нашей родины; вот почему
мы приветствуем решение Верхов-
ного суда о расстреле контррево-
люционных гадов троцкистско-зино
вьевской банды, пытающихся подор
вать наше успешное продвижение
вперед. |
Мы, к о м с о м о л ь ц ы , не мо-
жем забыгь о том, в каких услови-
ях наши зарубежные братья и сеет
ры празднуют 22-й МЮД.
Трудящаяся молодежь всех стран,
знайте, что мы внимательно следим
за вашей борьбой, что мы вместе с
вами радуемся каждому вашему ус
пеху.
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